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✞✡✠☛õ➇ö☞ö☞✌❪❡✌✝☞õ ✁ ✁ ✷✞✷⑤✌ ✄◆÷✾ó✌
✄☞✌Õ✠☛✌❅✎➇õ❶✠✍✌ ✛➳✞✡ö➠÷❷✠ ✁❑✳ ✁✭õ★✎❵✝✚✺✁ ✵❾✌➚ö☞õ❶ô✍✌Õ✌❄÷✛✪♣÷✾ó✌✞✄✆✸✜✁✤ö☞✌ ✄❭✞ ✝☞✠✸✎❶✌✞✝◆✠ ✁✭õ➇✄☞✌✆✝✯✌➚÷ ✺✁✗✖✙✞✆✎❶✌❅✷ ✄❭✞ ✝☞✠ ÷❷✞ ✝✾÷❷✌✧✎ ✁ ✷☞✸✆✁✭ö✆✷⑤✌
❡✌✝ ✆✟õ✏✎✡✛❖✆ ✁Óô✍✞ ✝✆✸✜✁✤õ➇÷✾ó✌➚✌✢✜✤✣✂ö ✛Ö✌➚✠✹✷➚õ✡✄✜✁✭✠ ÷❷õ ✷ ✝✄✎❶õ➇✌⑤✠ ✺✁  ☎✞❃✕❭✌⑤✠ ÷✥✖ ✁✭✠✹✁✤÷❷✌✴❡✌✝☞õ ✛❖✆ ✁ ✁✤õ❶✄➒ó✌➚✌➎✄✳✺✌⑤ô✛✎ ✁♦●☞öã✄◆✌ ✛ ✁
✛ ✁✦✓✧➇÷☛✠☛õ❶ô✍✌ ✺✁➘✌⑤ö✢÷☛✠☛✌⑤✠⑩✄✜✁✤ö☞ô✧✷⑤✌ ✛➳✞✡ö☞✄☞✌➎✄☞✌ ✄✆✸✶✯♣ô☛õ★❡✌✝☞✌Ö✄◆✌⑤ô✧✄✜✁✭✠ ÷❷õ ✷ ✝✄✎❶✌➚ô❅✝ ✁✭õ❶ö☞ô✍õ❄❡✌✝ ✆✥✺✁❣✒✩✁✤÷❷✠✍õ ✷⑤✌✱✪♣õ❶✌❅✂✭✠☛õ❶ô ÷✖❡✌✝☞õ
✛❖✆ ✁➎õ❶ö◆õ➇÷❷õ❄ó✌⑤✌ ✄✩✞ ✝◆✠✸✎ ✁ ✄☞✠☛✌ ✛Öõ ✺✌⑤✠✍✌♥☎à✞✡õ❶ô ✁☎✝ ✙ ✛✧✯♣ô✍÷ ✺✌⑤✠☛✌➚ô✂✄✱✆ ✝☞ö❖✄➒ó✌❄÷❷✌✞✷❄÷❷✌ ✝☞✠❅✦
✏✭✌✻✠☛✌ ✛Ö✌➚✠✹✷➚õ❶✌✼÷❷✞☎✝◆÷❭✎❶✌✒✂✡✠☛✞ ✝✕✄✩✌★✖ ✘❄❝ ✄✝✆✟✏❾✎✓✘↕✒✹✈ ✄❭✞ ✝☞✠❭✎➇✌⑤ô✝ô ✝✄✂❃✂✡✌➚ô✍÷❷õ➇✞✡ö☞ô✑✌❄÷✮✎❶✌⑤ô✑✄◆õ❶ô✹✷ ✝☞ô☛ô✍õ❶✞✡ö◆ô✑õ❶ö✢÷✾ó✌➚✠☛✌⑤ô✍ô ✁✭ö✢÷☛✌⑤ô
✄☞✌ ✷⑤✌➚ô✔÷☛✠☛✞✡õ➇ô ✁✭ö☞ô✥✝✌✁✭õ❶ö☞ô✍õ❉❡✌✝☞✌❻÷❷✞ ✝☞ô❋✎➇✌⑤ô ✛Ö✌ ✛❪✕☞✠✍✌⑤ô↕✄☞✌❞✎ ✁ ✷⑤✞✆✎✏✎ ✁✍✕✩✞✡✠✹✁✤÷❷õ➇✞✡ö➻✏✓✎✓✘✔✒❋✈ ✠☛✌➚ö✆✷⑤✞✡ö✢÷☛✠♣ó✌⑤ô ✁☎✝
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✘  ✂ 
✌➚÷✸❡✌✝☞õ✑ô✍✌Pô✍✞✡ö✢÷✓õ➇ö✢÷✾ó✌⑤✠✍✌⑤ô✍ô♣ó✌⑤ô ✺✁ ✛Ö✞✭ö➠÷☛✠ ✁❑✳ ✁✭õ✏✎ ✦
  ✁❑÷ ✸✜✁✆✎➇õ❶✌✍✝✪✩ ✁❑✳♣õ❶✌➚✠☎✌➚÷ ✚✧✁✭✠ ✁✭ö✕✷⑤✌✧✛❣✆✟✞✡ö✢÷☎ô☛✞☎✝◆÷❷✌➚ö ✝◆✌ ✄✜✁✤✠✸✎➇✌✞✝☞✠ ✁ ✛Öõ✹÷❷õ❄ó✌✖ø ✛Ö✌➚✠✹✷⑤õ✫✜
✏✭✌➘÷❷õ➇✌⑤ö☞ô ✺✁➥✠☛✌ ✛Ö✌➚✠✹✷➚õ❶✌⑤✠●ó✌✥✂ ✁✆✎➇✌✞✛➳✌⑤ö✢÷✴✎❶✌➚ô ✛Ö✌ ✛❪✕☞✠✍✌⑤ô➎✄☞✌➚ô➳ô✍✌⑤✠✩✳✾õ✯✷⑤✌➚ôÖõ➇ö✔☎à✞✡✠✹✛ ✁✤÷☛õ✏❡✌✝☞✌ ✌❄÷ ✁✭✄✆✛➳õ❶ö☞õ➇ô✍÷❷✠✹✁✤÷❷õ❘☎✫✄✆✝
✎✑✏❾✒↕✒✞✝❜✄◆✞✡ö✢÷ ✎✲✆ ✁✤õ❶✄☞✌ ✛❖✆ ✁➣ó✌❄÷✾ó✌✧✄☞✠♣ó✌✞✷⑤õ➇✌✞✝☞ô✍✌Õ✌➚ö❣✄◆✌Pö◆✞ ✛❪✕☞✠✍✌✞✝☞ô✍✌⑤ô ✞ ✷ ✷ ✁✭ô✍õ❶✞✡ö☞ô✥✦
✣✂ö ✂✡✠✹✁✭ö☞✄ ✛➳✌⑤✠ ✷⑤õ✫✄✆✝❧☎à✞✡ö◆✄❼✄✆✝ ✷⑤✞♣✌✞✝☞✠ ✺✁ ✛ ✁✙☎✶✁☎✛➳õ✏✎✏✎➇✌➎÷❷✞ ✝ ✑ ✞☎✝☞✠☛ô ✄◆✠♣ó✌⑤ô✍✌⑤ö✢÷❷✌✍✝✏✁☎✝☛✬✍ö☞õ➇✄ ✛Ö✌➚✠✓✎❶✌✮✭▼✞✳✺✝ ✑ ✆ ✁✭õ
✄✜✁✭ô✍ô♣ó✌ ✄☞✌✂✛Ö✌➚✠✵✳✡✌➚õ✏✎★✎❶✌✞✝ ✙➎✌➚÷✔õ➇ö☞✄☞õ❶ô ✄✩✌➚ö☞ô ✁✍✕✄✎❶✌➚ô❋✑➒✌⑤✌✥✷✡✕⑥✌⑤ö◆✄☞✦✕✘✻ö✔●☞ö ✑ ✌☎✠☛✌ ✛Ö✌➚✠✹✷⑤õ➇✌❻✏✓✠✍ö✜✁☎✝☞✄ ✄✩✞☎✝☞✠↕ô☛✞✡öÖô☛✞ ✝◆÷☛õ❶✌➚ö☞✝
ô☛✞✭ö ✁✭õ➇✄☞✌❨✌➚÷ ô✹✁ ✠✍✌❅✎➇✌✞✷➚÷✹✝☞✠☛✌P✄☞✌✧✛ ✁➻÷ ✸✒✺✌➚ô☛✌✆✝✯✌❄÷ ✄❭✞ ✝☞✠❻ô✍✞✡ö ✁✤÷☛÷☛✌⑤ö✢÷❷õ➇✞✡ö➠✄☞✌✧✷☞✸✜✁✆❡✌✝☞✌ ✑ ✞ ✝☞✠❅✦

  ✁✂✁ ✄☎✄ ✟ ✆ ☞✝✁✝✍✞✄ ✁
✎✑✌ ✄✩✞☎✝✔✳✡✞✡õ➇✠ ✄☞✠♣ó✌⑤✄☞õ✯✷➚÷☛õ★☎ë✄✆✝➘ô☛✌ ✷➚÷☛✌✞✝☞✠Óó✌❅✎➇✌✞✷❄÷❷✠☛✞❑✕❙☎✶✁✭õ★✕✄✎❶✌ ✄✆✝■✬❣✞♣✄✳✺✌❅✎➇✌✛✪♣÷☞✁✤ö☞✄✜✁✭✠✍✄ ✁➣ó✌❄÷✾ó✌ ✁✍✕✩✞✡ö◆✄✜✁☎✛ ✛Ö✌➚ö❀÷✙÷❷✌⑤ô ÷✾ó✌
✁❑✳✡✌ ✷ ô ✝✆✷✞✷❭ó✌⑤ô✏✷⑤✌➚ô↕÷☛✠☛✌➚ö❀÷☛✌☎✄☞✌⑤✠✍ö☞õ ✺✌➚✠☛✌⑤ô ✁✤ö☞ö➒ó✌⑤✌➚ô✠✟ ✷⑤✌❅✎ ✁✧✁ ✷⑤✞✡ö☞✄✕✝☞õ➇÷ ✺✁♥✎ ✁❾✄✙ó✌✞✷➚✞ ✝✔✳✡✌➚✠✍÷☛✌✂✄☞✌➚ô❫✕✩✞✭ô☛✞✡ö☞ô ✷☞✸✜✁✤✠✓✂❊ó✌➚ô❄❝
✌➚÷➒ö☞✌ ✝◆÷❷✠✍✌♥✰ ✄✜✁✭✠❋✎❶✌➚ô✔✌ ✙ ✄✙ó✌⑤✠✍õ❶✌⑤ö✕✷⑤✌⑤ô ✣✂✏❳✘✓✌➚÷✕✣ ✏✖✉❯✝✒✺✁⑩✄☞✌⑤ô✏✷⑤✞✡ö✢÷☛✠ ✁✭õ➇ö❀÷☛✌⑤ô✏✄☞✠♣ó✌ ✷⑤õ➇ô☛✌⑤ô✏✄✜✁✭✠❋✎➇✌⑤ô✔✌ ✙ ✄➒ó✌⑤✠✍õ❶✌➚ö✆✷⑤✌➚ô✙✄☞✌
✄☞õ☛✡ ✝☞ô✍õ❶✞✡ö ✄☞✌ ö☞✌ ✝◆÷❷✠✍õ❶ö☞✞✡ô✔✌➚÷✹✎➇✌⑤ô ✷⑤✞❃✎★✎❶õ➇ô☛õ❶✞✭ö☞✌✞✝☞✠✍ô✻✌❑✡✱✌❜✌✂✄☞✌ ✕✆✁✭ô☛ô✍✌❖ó✌⑤ö◆✌⑤✠✓✂✭õ❶✌✆✝ ✺✁✛✎ ✁❨✄➒ó✌ ✷⑤✞ ✝❯✳✡✌⑤✠ ÷❷✌❾✄✕✝♦❡✌✝✜✁✭✠✵✷■÷❷✞ ✄
✺✁■✗ë✌✥✳ ✁✤÷❷✠✍✞✡ö☞✦☞✏ ✝ ✷⑤✞❃✎★✎❶õ❶ô✍õ❶✞✡ö◆ö☞✌✞✝☞✠➒✎✓✘↕✒❂❡✌✝☞õ✓✁✧☎à✞✡ö✆✷❄÷❷õ➇✞✡ö☞ö➒ó✌❾✄◆✌✴✘◗✚❃✤✡✚ ✺✁ ✘◗✚✭✚✶❁ ✁☎✝◆÷☛✞ ✝☞✠✫✄☞✌ ☞ ô✎✍❰✚❯✘✧✚❨✌✥✜✧✝
ó✌⑤ö◆✌⑤✠✓✂✭õ❶✌❾✄☞✌❨✠♣ó✌⑤ô✍✞✡ö✜✁✭ö✆✷➚✌ ✺✁❪✎ ✁✆❡✌✝☞✌✥✎✏✎➇✌✂✌➚ô✍÷ ✄☞✠✍✞✾✄✆✝◆õ➇÷❩✎➇✌❀✕❭✞✡ô☛✞✭ö♠✰✒✝✔✎ ✁ ✸✜✁☎✝◆÷☛✌❾ô✍÷ ✁✤÷❷õ➇ô✍÷❷õ★❡✌✝☞✌ ✁☎✷ ✷✞✝✆✛ ✝✔✎❄ó✌⑤✌ ✁ ✄✩✌➚✠ ✕
✛➳õ❶ô ✝☞ö◆✌❨✄✙ó✌➚÷☛✌⑤✠✹✛➳õ❶ö✆✁✤÷❷õ➇✞✡ö ✄☞✠♣ó✌✞✷⑤õ➇ô☛✌⑩✄☞✌➚ô ✷ ✁✭✠✹✁☎✷➚÷✾ó✌⑤✠☛õ➇ô✍÷☛õ✏❡✌✝☞✌⑤ô☎✄✆✝■✰ ✴✶✷➚✞ ✝✆✄ ✎ ✁✆✂✡✌➚ô❱✎❶✌✞✄✾÷❷✞✡ö☞õ★❡✌✝☞✌⑤ô✥✝✆✛ ✁✤ô☛ô☛✌❨✄✕✝✙✰
✛➳✌⑤ô✹✝◆✠♣ó✌⑤✌ ✁❑✳✭✌✞✷❱✎ ✁ ✛ ✓✌ ✛Ö✌ ✄☞✠♣ó✌ ✷⑤õ❶ô✍õ❶✞✡ö✧❡ ✝◆✌✸✚✑✏☎✻❊✌❄÷ ✝☞ö■÷❷✌➚ô✍÷ ✄◆✠♣ó✌✞✷➚õ❶ô✻✄✆✝✱✬❖✞✾✄✒✺✌✥✎❶✌❩✪♣÷☞✁✭ö◆✄✜✁✭✠☛✄ ✺✁ ✷➚✌➚÷✍÷❷✌ ó✌⑤ö◆✌⑤✠✓✂✭õ❶✌
✴❅ö◆✞ ✛❪✕☞✠✍✌Õ✄☞✌Õö☞✌✞✝✾÷❷✠☛õ➇ö☞✞✡ô✸✎❄ó✌✥✂✡✌⑤✠✍ô❅✝✯ô✹✄❭✌✞✷❄÷❷✠☛✞✭ô✹✷⑤✞☎✄☞õ❶✌Õ✄✆✝ ✖ ✻❊✦ ✏☎✝☞ô✓❡✌✝☞✌❪✎ ✺✁✔✝✗✁☎✝✆✷ ✝☞ö☞✌P÷❷✠ ✁ ✷⑤✌➻✄◆✌Õ✄➒ó✌✢✳♣õ ✁✤÷☛õ❶✞✡ö☞ô ✁☎✝
✬❣✞♣✄✒✺✌❅✎➇✌❲✪♣÷☞✁✤ö☞✄✜✁✭✠✍✄❣ö✝✆ ✁❼ó✌➚÷✾ó✌⑩✄➒ó✌ ✷⑤✌✥✎❄ó✌⑤✌✍✦
✵ ✺✌⑤ô✐✎ ✁❲●☞ö➘✄☞✌♥✎❧✆ ✁✭ö☞ö➒ó✌⑤✌❪✘◗✚✭✚✶❁❯✝✠✎ ✁ ✛ ✁☎✷☞✸☞õ➇ö☞✌❾✎✓✘↕✒ ✌⑤ô✍÷ ✄✆✁✭ô☛ô♣ó✌⑤✌ ✺✁ ✝☞ö◆✌❨✄☞✌✞✝ ✙✾õ ✺✌✞✛➳✌ ✄✆✸✜✁✤ô☛✌⑩✎✓✘↕✒ ✉➻✌❄÷ ✁ ✄☞✠✍✞✤✕
✄✆✝☞õ✹÷✻✄☞✌➚ô✏✷➚✞❃✎✏✎➇õ❶ô✍õ❶✞✡ö☞ô ✺✁ ✝☞ö☞✌Óó✌➚ö☞✌⑤✠✵✂✡õ❶✌❻✄✜✁✤ö☞ô❫✎❶✌ ✷➚✌⑤ö✢÷❷✠✍✌☎✄☞✌ ✛ ✁✭ô✍ô☛✌❻✄☞✌✖✘➹✥✡✣❑✕ ✘➹✥❃▼✖✚❨✌✥✜❪✝
✑
✝☞ô✓❡✌✝ ✆✥✺✁✴✘☛✤✡✚✛✚❨✌✥✜ ✌⑤ö
✘◗✚✡✚✆✤✔✦☛✲✗✎❀✌⑤ô✍÷✚✄☞✠♣ó✌✢✳ ✝ ✝☞ö☞✌✏✛Ö✞✭ö❀÷✾ó✌⑤✌✔✌⑤öêó✌➚ö☞✌⑤✠✵✂✡õ❶✌
✑
✝☞ô✵❡ ✝✱✆ ✺✁✖✉✤✣✡✣❀✚❨✌✥✜ ✄❭✌✞✝◆÷ ✕ ✓✌➚÷☛✠☛✌✔✌⑤ö✫✘◗✚✡✚✡✚✔✦ ✪♣õ❯✎✲✆✛ó✌❄÷ ✝☞✄☞✌✔✄☞✌➚ô✞✕❭✞✤✕
ô☛✞✭ö☞ô ✷☞✸✜✁✭✠✵✂✖ó✌⑤ô❱❝ ✡✑✜ ❝ ✌ ✝ ✄☞✠☛✞♣✄✆✝☞õ✹÷❷ô✫✄✆✁✭ö☞ô❱✎❶✌ ✄☞✠☛✞ ✷⑤✌➚ô☛ô✹✝◆ô✂✌❅✡✱✌ ✌ ✻ ❝ ✡❇❝ ✌❖✄✒✺✌➚ô✒☞ ô✎✍ ✘☛▼✔✘❲✚❨✌✥✜❪✝✆✁✭õ❶ö☞ô✍õ
❡✌✝☞✌♠✎ ✁➥✠☛✌ ✷☞✸☞✌⑤✠ ✷☞✸☞✌✶✄☞õ➇✠☛✌ ✷➚÷❷✌➠✄☞✌❖ö☞✞ ✝❯✳✡✌❅✎★✎❶✌➚ô ✄✆✁✭✠✍÷☛õ ✷✞✝✔✎❶✌⑤ô ✄◆✠♣ó✌⑤✄◆õ➇÷❷✌➚ô ✄✆✁✭✠ ✄☞✌⑤ô ✛Ö✞♣✄✒✺✌✥✎❶✌⑤ô●ó✌❄÷❷✌➚ö☞✄✆✝☞ô ✴ ✈ õ✏✂❃✂✡ô✥✝
✪ ✝☞ô✩✯✕✻ ô✍✞✡ö✢÷ ✄☞✌➚ô ✛➳✞✭÷☛õ★✳ ✁✤÷❷õ➇✞✡ö☞ôÕõ ✛ ✄✩✞✡✠ ÷☞✁✭ö✢÷☛✌⑤ô➎✄☞✌✣✎ ✁ ✛➳✞✡ö✢÷✾ó✌➚✌❖✌➚öÐó✌➚ö☞✌⑤✠✵✂✡õ❶✌➠✄✆✝❱✎✓✘✔✒ ✝ ✷⑤✌❅✎★✎❶✌➛✕ ✷⑤õ ✄✩✌➚✠✹✛➳✌➚÷
ó✌❅✂ ✁✆✎❶✌ ✛Ö✌➚ö❀÷✓✄☞✌■÷❷✌➚ô✍÷☛✌⑤✠✖✎❶✌❪✬❣✞♣✄✳✺✌❅✎➇✌❚✪♣÷☞✁✤ö☞✄✜✁✭✠✍✄✰✺✁Ó✄☞✌⑤ô✶ó✌➚ö☞✌⑤✠✵✂✡õ❶✌➚ô❾ö☞✞✡ö➥✌➚ö✆✷⑤✞✡✠✍✌➎✌ ✙ ✄ ✎➇✞✡✠♣ó✌➚✌⑤ô ✺✁ ✷⑤✌ ✑ ✞☎✝☞✠❅✦ ✵❾✌⑤ô
✛➳✌⑤ô✹✝◆✠☛✌⑤ô➳✄☞✌ ✄☞✠♣ó✌✞✷⑤õ➇ô☛õ➇✞✡ö ✕✜✁✭ô♣ó✌➚✌⑤ô➳ô✹✝☞✠❚✎✲✆✛ó✌❄÷ ✝☞✄☞✌➠✄☞✌➚ô ✄◆✠☛✞♣✄✆✝✆✷➚÷☛õ❶✞✡ö◆ô➎✄☞✌ ✄✜✁✭õ❶✠✍✌⑤ô ✄☞✌▲☎à✌⑤✠ ✛Öõ➇✞✡ö☞ô➎✌❅✡✱✌ ✌ ✻ ☎ ✾ ☎
✄❭✌⑤✠✹✛➳✌➚÷✍÷❷✌➚ö❀÷✛✎✲✆✛ó✌❄÷☞✁✆✕✔✎❶õ❶ô✍ô☛✌ ✛Ö✌➚ö❀÷✓✄☞✌ ✷⑤✞✭ö❀÷☛✠ ✁✭õ➇ö✢÷❷✌⑤ô⑩õ➇ö☞✄☞õ❶✠✍✌✞✷❄÷❷✌⑤ô✓ô✹✝☞✠✖✎➇✌⑤ô ✛➳✞✾✄➒ó✌✥✎❶õ➇ô ✁✤÷☛õ❶✞✡ö☞ô☎ô ÷☞✁✭ö☞✄✆✁✭✠☛✄Ô✌➚÷⑩ö◆✞✡ö✾✕
ô✍÷ ✁✭ö☞✄✜✁✤✠☛✄☞✦
❨
✆✟✌⑤ô ÷✓✄✜✁✤ö☞ô ✷⑤✌✧✷ ✁✭✄◆✠☛✌✛❡✌✝☞✌Õô➚✆ õ➇ö☞ô✹✷➚✠☛õ✹÷ ✷⑤✌❨÷❷✠✹✁☛✳ ✁✭õ★✎❵✦
✎✑✌➘ô✹✝
✑
✌❄÷➳✄☞✌ ✷⑤✌ ✛ ó✌✞✛➳✞✡õ❶✠✍✌ ✁ ó✌➚÷✾ó✌▲✎❧✆✛ó✌➚÷ ✝◆✄☞✌➘✄☞✌⑤ô ✄☞✠✍✞ ✷➚✌⑤ô✍ô✹✝☞ô➳✌❑✡✝✌❜✌ ✻ ✰✠✓✥✝✕✔ ✻ ☎ ✾ ☎ ✺✁➥✎✓✘↕✒ ✉✠✝ ✄✩✞ ✝◆✠➎✄☞✌⑤ô
ó✌⑤ö◆✌⑤✠✓✂✭õ❶✌⑤ô✓✄✜✁✭ö☞ô♥✎➇✌ ✷➚✌⑤ö✢÷❷✠✍✌➎✄☞✌ ✛ ✁✭ô☛ô✍✌ ✁✆✎✏✎ ✁✭ö✢÷ ✄☞✌ ✘◗✥✡✣ ✺✁✙✘☛✤✡✚▲✚❨✌✥✜ ✌➚÷ ✝◆ö☞✌❪✎ ✝✕✛Öõ➇ö☞✞✡ô☛õ✹÷✾ó✌⑩õ❶ö✢÷✾ó✌❅✂✡✠♣ó✌⑤✌➻÷☛✞✭÷☞✁✆✎➇✌
✄☞✌❳✉❃❁✭✣ ✄ ✕✺✌❉❈✢✝☞✄✜✁✭ö☞ô ✝☞ö ✷ ✁✤✄☞✠☛✌⑩ô✍÷ ✁✭ö☞✄✜✁✤✠☛✄❖✌➚÷ ö☞✞✡ö✾✕✘ô✍÷ ✁✭ö☞✄✜✁✭✠✍✄☞✦
✎✓✁ ✄☞✠✍✌✞✛➳õ ✺✌➚✠☛✌ ✄✜✁✭✠✍÷☛õ❶✌❨÷❷✠✹✁✭õ➇÷☛✌⑩✄✆✝ ✬❣✞♣✄✒✺✌❅✎➇✌❪✪❀÷☞✁✭ö☞✄✆✁✭✠☛✄❣✌➚÷❾✄◆✌⑤ô✓✞✆✕☞ô☛✌➚✠✵✳ ✁✆✕✄✎➇✌⑤ô ✝✾÷❷õ✏✎➇õ❶ô♣ó✌⑤✌⑤ô ✄✜✁✤✠ ✎ ✁Öô✹✝◆õ➇÷❷✌ ✄❭✞ ✝☞✠
✛➳✌⑤ô✹✝◆✠☛✌⑤✠✐✎❶✌⑤ô ✄☞✠☛✞♣✄✆✝✆✷❄÷❷õ➇✞✡ö☞ô✙✄◆✌ ✄✜✁✭õ➇✠☛✌⑤ô✙✄☞✌ ☎à✌➚✠✹✛➳õ❶✞✡ö☞ô➒✄✜✁✭ö☞ô✐✎❧✆ ✁✭ö☞ö☞õ✯✸☞õ✏✎ ✁✤÷❷õ➇✞✡ö➎✌❑✡✱✌❜✌ ✺✁ ✸✜✁☎✝◆÷☛✌❣ó✌⑤ö◆✌⑤✠✓✂✭õ❶✌ ✴ ✷☞✸✜✁❑✕
✄☞õ✹÷❷✠☛✌✛✘✿✻❊✝✌✁✭õ❶ö◆ô☛õ❉❡✌✝☞✌✓✄◆✌⑤ô✏✄☞✠☛✞ ✷⑤✌➚ô☛ô✹✝◆ô ✺✁❲❡✌✝✜✁❑÷❷✠☛✌❞☎à✌⑤✠ ✛Öõ➇✞✡ö☞ô ✴✶✷☞✸✆✁☎✄☞õ➇÷☛✠☛✌ ✉ ✻❄❡✌✝☞õ ✷⑤✞✡ö☞ô ÷❷õ✹÷ ✝☞✌➚ö❀÷➒✄☞✌➚ô✹☎à✞✡ö◆✄☞ô ✁ ✝ ✙
ô☛õ★✂✡ö✜✁☎✝ ✙ ó✌➚÷✹✝☞✄☞õ❄ó✌➚ô❅✦
✎✑✌⑤ô ✷➚✞✡ö☞✄☞õ✹÷❷õ❶✞✭ö☞ô✓✌ ✙✕✄➒ó✌⑤✠☛õ✯✛Ö✌➚ö✢÷☞✁✆✎➇✌⑤ô❾✄✜✁✤ö☞ô✖✎❶✌➚ô✓❡✌✝☞✌❅✎★✎❶✌➚ô ✷⑤✌❄÷☛÷❷✌ ✁✤ö✜✁✆✎★✯♣ô✍✌➎✌⑤ô✍÷✧✛➳✌⑤ö➒ó✌⑤✌■ô✍✞✡ö✢÷⑩✌⑤ö☞ô ✝☞õ➇÷☛✌➎✄✙ó✌✞✷➚✠☛õ➇÷☛✌⑤ô
✄✜✁✭ö◆ô✏✝◆ö☞✌❻✄☞✌✞✝ ✙◆õ ✺✌✞✛➳✌ ✄✜✁✭✠ ÷❷õ❶✌✖ø❲✎✲✆ ✁✤ö☞ö☞✌ ✁ ✝➳✄◆✌ ✷⑤✞❃✎★✎❶õ❶ô✍õ❶✞✡ö➻✎✓✘✔✒ê✌➚÷❋✎❶✌✙✄✙ó✌➚÷☛✌✞✷➚÷☛✌✞✝☞✠✔✏❾✎✓✘↕✒❋✈ ✴✶✷☞✸✜✁☎✄◆õ➇÷❷✠✍✌☎✥ ✻✢✝✤✌➚÷
✄☞✌➚ô➒✞ ✝✾÷❷õ✏✎➇ô✼✄✝✆ ✁✭ö✜✁✆✎❘✯♣ô☛✌ ✴✶✷☞✸✜✁ ✄☞õ➇÷☛✠☛✌❞❴✌✻✡✷⑤✞ ✛ ✛➳✌❱✎❶✌⑤ô ✷✞✁☎✄✜✁☎✷➚õ➇÷✾ó✌⑤ô↕✄✝✆✟õ❶✄☞✌➚ö❀÷☛õ★●✜✷✞✁✤÷❷õ➇✞✡ö ✄☞✌ ✄✜✁✭✠ ÷❷õ ✷ ✝✄✎❶✌➚ô✻✄✝✆✟✏❾✎✓✘↕✒✹✈
✌➚÷ ✎ ✁✰✄☞✠✍✞✾✄✆✝✕✷➚÷❷õ➇✞✡ö✈✄✝✆✛ó✌✥✳✻ó✌⑤ö◆✌✞✛➳✌⑤ö✢÷❷ôãô☛õ✯✛ ✝✄✎❄ó✌➚ô▼ô☛✌➚✠✵✳ ✁✭ö✢÷ ✺✁➞✌⑤ô ÷❷õ ✛➳✌⑤✠✙✎❶✌⑤ô➥✌✗✖ ✷ ✁☎✷➚õ➇÷✾ó✌➚ô➥✌➚÷ ✎➇✌⑤ô✿☎à✞✡ö☞✄◆ô➥✄☞✌⑤ô
ô♣ó✌✥✎❶✌ ✷➚÷❷õ➇✞✡ö☞ô✥✦
✘
✎✓✁▼÷❷✠☛✞✭õ❶ô☛õ ✺✌✞✛➳✌ ✄✜✁✭✠ ÷❷õ➇✌➘✌⑤ô✍÷➳✄➒ó✌✢✳✡✌✥✎❶✞ ✄✆✄➒ó✌⑤✌ ✁☎✝◆÷❷✞☎✝☞✠➎✄☞✌➘÷❷✠✍✞✡õ❶ô ✁✬✙✾✌➚ô ✄◆✠☛õ❶ö✕✷⑤õ ✄✆✁☎✝ ✙✓ø ✎ ✁ ✛Öõ➇ô☛✌ ✁☎✝ ✄❭✞✡õ❶ö✢÷ ✄☞✌
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❨
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❀ ✲✔â●í●Ý♣î➹Û❂å❑Ý▼éëÝ♣î➳î⑤Ý♣ì✭Ü✴æ❅Ú❭Þëî➳Ý✰✯➣ì✡â❜ì✡Ý♣î➳Ý✢Ü éëÝ♣î â❜î✱✁❂í❏❙Ý✢Ü◗å❑æàÝ♣î➳é❂Ý♣î ✫ëâ❜æàå❑Ý♣î➳éëÝ ✯✘Ý❀å✤í●æ❅Ú❭Þëî✭ò
æ✲Þ❭Ü◗å✴Ú✑é❊Ûëì✭Ü✴æàÚ❭Þ ❯✗❀
❁❯✦❘✘ ✵✶ó✌✥●❜ö◆õ➇÷❷õ➇✞✡ö➘✄☞✌✛✎❧✆⑥ó✌✞✷☞✸◆✌❅✎✏✎➇✌❾✄✝✆✛ó✌⑤ö☞✌➚✠✓✂✡õ➇✌ ✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ❛❃❁
❁❯✦ ✉ ✎✑✌ ✷✞✁✆✎ ✷ ✝✄✎✝✄☞✌✛✎✲✆ ✁✭ô✩✯ ✛ ó✌❄÷❷✠☛õ➇✌✧✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ❛❃❛
❁❯✦ ✉❯✦★✘ ✵❣ó✌✢●❜ö☞õ✹÷❷õ❶✞✭ö➘✄✆✝ ✷➚✞✡ô✍✄ ✓♣✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ❛✆✤
❁❯✦ ✉❯✦P✉ ✬ ó✌➚÷ ✸◆✞✾✄☞✌⑩✄☞✌✧✷✞✁✆✎ ✷ ✝✄✎ ✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ❛✆✤
❁❯✦ ✥ ✒✻✠♣ó✌⑤ô♣ó✌❅✎➇✌✞✷➚÷☛õ❶✞✡ö◆ô ✌❄÷✸✎ ✝✆✛➳õ❶ö☞✞✭ô☛õ➇÷✾ó✌ ✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ❛✭✚
❁❯✦ ✥✔✦★✘ ✎✳✝✆✛➳õ❶ö◆✞✡ô☛õ✹÷✾ó✌❾✄☞✌➚ô☎✄☞✞✡ö☞ö➒ó✌➚✌⑤ô ✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ❛✭✚
❁❯✦ ✥✔✦P✉ ✒✻✠♣ó✌⑤ô♣ó✌✥✎❶✌ ✷➚÷❷õ➇✞✡ö❖✄☞✌⑤ô❻÷❷✠✹✁☎✷⑤✌➚ô ✷☞✸✆✁✭✠✓✂❊ó✌➚✌⑤ô ✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✤✡✣
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❙
❏
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✕❸✍⑧✌   ✓
✔ ✓ ✏✚✧✜✛ ✍➏✛ ✓ ✔✖✛ ✙⑥✗✚✪⑤✔✫✰❊✛✢✙✜✛ ✏✚✥✦✔ ✓ ✓ ✕✘✓ ✛
✓
✔ ✗ ✍➏✛✢✙✂✁ ✏✦✔ ✓
✙ ✁☎ ✂✁✝✆ ✄
✡❉❅✩✑✓✎✕✔✖✌ ✑ ✡
✗
❅☞❆ ❅☞✡✔✑
✵➘❀✮➜✳❀✮❈❇❈✾❀✜✿❁❈✾➜✳✹✼✽❖❂❁✹✜✕✩✿ ➦❀✜❀✮➜❉✶⑥➯❏❀✮●❘❆✼❀✜➜✢➜✾❀✜●✜➣✺✹▲✸❏✽❁➜✳❀✛☞✴●✮✶✻●✮❀✜➜❍❂❁❀✜➜✳❂❁✹✼➤➨✿❖✸❏✽❁➜✮➪✻❂❅✶✻✽❁➜✳❆✼❀❍➣③✶✔✏❁❆▲❀⑥✶✻✿
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